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With the rapid development of information network and e-commerce, judicial 
auction through the Internet gradually into people's perspective. Network judicial 
auction is a kind of new-type judicial auction, refers to when the debtor fails to fulfill 
its obligations, the people's Court of the debtor's property according to law has been 
seized, detained, by way of the Internet auction, sell it to the highest bidder and gold 
price obtained repayment enforcement of claims. 
For the construction of China's network judicial auction system, this article from 
the molding, the traditional judicial auction system network judicial auction system 
theory to explore four aspects of security mechanism and the exploration and practice 
of the network judicial auction is discussed and concluded that: first, the traditional 
judicial auction system has its historical significance but the disadvantages can not be 
ignored; second, the network judicial the auction in accordance with the law of 
historical development, to explore the theoretical support and practice, must be 
summed over the effective network judicial auction practice, effective reform path 
through the theory with practice to explore the network judicial auction; third, to 
strengthen the security system of the network judicial auction, is the main program 
security network security technology and network for justice the auction, in order to 
ensure the smooth progress of the network judicial auction. 
The innovation of this paper includes: (1) new topics, promoting the reform of 
judicial auction network from around the way to classify, to represent the place named 
"Shanghai mode", "Chongqing model" and "Zhejiang mode", and carries on the 
comparative analysis of these three modes; (2) demonstrated in detail, the network 
judicial auction with the traditional judicial auction were compared and analyzed, 
respectively discusses the historical status and the existing problems, and the 
traditional judicial auction network judicial auction advantage, fully demonstrates the 
development trend of China's judicial auction system, theoretical foundation and trying 
to construct the network judicial auction; (3) a unique perspective, as a convenient 
platform for the establishment of a unified online auction security, combining the 
Internet and analyze the features of the network security risk and electronic commerce, 
the risk prevention network judicial auction from the network security and judicial 
auction procedures may exist, the security mechanism to build the network judicial 
auction. 
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